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Abstract
The investigators role of dt"ugs unit in blood sample analysis of evidence criminal
narcotics and psychotropic, the prccass ofexamination of blood samples based on
the Heallhy Minister Decision No.923/Menkes/SK/X/2009 on Technical Guidelines
for Laboratory I vettigatio Narcotic Drugs and Psychotropic. The impletnenlation
of role,lounded obstacle is: cohstraints on eridentiary analysis of blood samples in
case oJ narcotic and psychotropic crime, afiofig othe$: investigators rtere give 4
days, investigatot's here have diffcullies because the examination ofblood samples
must be made alforensic laboratoO) in Jakarta, v)hich takes a lotrg tine especially d
condilions are unfavorable, limiled personnelfrom Lanpung Regional Police Drug
Unit; legal culturc ofsociety, people seem less concernedwith the abuse ofnarcotics.
The powerlorensic results ofblood samples as tuailprooflool.
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Kejahatan narkotika menyebabkan
keresahan bagi masyarakat, sehingga untuk
menekal peredaran dan penyalahgunaaa
narkotika dilakukan dengan berbagai cara
salah san-rnya adalah dengan menangkap dan
menghukum si pengedar rnaupun si pemakal
narkotika. Untuk menetapkan seseomng
sebagai tersangka harus sesuai dengan
prosedur yang ada yaitu dengan
mempedBtikan alat-alat bukti, salah satu yang
dapat dij adikan alat bukti untuk menetapkan
seseorang adalah seomng pemakai narkotika
dan psikotropika dalah asil pengambilan
sampel darah dari si pemakai, hasil
pengambiian sampel darah ini dapat
dimasuk*an dikategorikan sebagai alat bukti
surat. Pelaksanaan pembuktian sampel darah
bagi pelaku tindak pidana narkotika dan
psikotropika dilakukan oleh unit ldrusus yang
dibentuk oleh Kepolisian Daerah Lampung
yaitu Unit Narkoba Polda Lampung.
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I, PENDAHULUAN
Salah satu tujuan Negara Kgsatuan
Republik Indonesia dalah memajukan
kesejahteraan umum. salah satunya dalah
pelayanan negara dalam bidang kcsehatan,
sehingga diperlukal adanyakctersediaan obat-
obatan bagi masyarakat yang membutuhkan
dan salch satu jen is dari na*or ika mcrupakan
obat  pengh i lang rasa  sak i t .  Mcsk ipun
narkotika sangat bermanfaat dan dipcrlukan
untuk pengobatan dan pelayanan keschatan
bagi masyarakat, namun apabila
disalahgunakan tau digunakan tidak sesuai
dengan s tanda r  pcngobatan  akan
menimbulkan akibal yang sangar mcrugikan
percrangan maupun masyarakat, khususnya
gencrasi muda, bahkan dapat menimbulkan
bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan
nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhimya
dapat melcmahl(an kctahanan asional.
